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S lU M A R O 
- G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
pfiCRETO noinhrando para la plaza de Magistra-
'do.de h Audiencia Territorial deJZaragoza, con 
carácter inferino, a D. Jaime Martínez Villar.--
•-^Página 620. 
Ófro nombrando para la plaza de Presidente de Sec-
ción de la Audiencia de Oviedo a D. José María 
Cremades y Jiménez de Nofa/.—Página. 620. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
l'ítóden confirmando la separación y su baja defini-
S tiva en el Escalafón del ex Agente de Investiga-
ción y Vigilancia D. Juan Jiménez.—Página 621. 
Otra disponiendo la separación del Cuerpo y su 
baja en el Escalafón del Inspector de Investiga-
ción y Vigilancia D. Ramón Lozano.—Página 621. 
Otea id. del Agente id. D. Juan Risueño.—Página 621. 
Otra id. del Agente Auxiliar id. D. Lorenzo Castaño 
^ri-^pez.^página'621. 
I ^ r a confirmando la id. del ex Agente D. Manuel 
López.—Página' 621. 
Otra declarando jubilados a los funcionarios del 
. JCuerpo de Investigación y Vigilancia Comisario 
:D. Manuel Escudero y otros.—Página .621." 
Otra ratificando la separación que se decretó al ex 
Guardia de Seguridad Salustiano Estévez.—Pg. 621. 
Otra separando del Cuerpo y su baja en- el Escala-
fon dél Suboficial D. Cándido Blanco Maeso.— 
j. Paginas 621 y 622. 
id. del Guardia de Seguridad José Antonio Gar. 
: ^cia del Cueto.-Página 622. 
It sin efecto la separación decretada al 
ex Guardia de Seguridad D. Antonio Valverde 
«uiz.—Pagina 622. 
^nNISTERIo DE DEFENSA NACIONAL 
^ ' o r l T '"'""''"•ios Auxiliares de ContabiUdad.— 
V rm,t Alférez honorario^Auxiliar de 
I a X í I ^ . ^ ^ Gi'egorío Casajús y o t ro . -Pg . 622. 
I asignando la ant igüedad que 
Tenientes y Alféreces provisionales 
i lio ascendidos por Orden de 29 de ju-
e n i 3 4 ) . - P á g i ; i a 622. 
B r c J r i J k T ^ c o n f i r i e n d o empleo de Teniente 
C ^ P ^ Infantería a los Alféreces D, Este-
'' Puesta y otrbs .^Página 622. 
Otra id. id. de Milicias a los id. D. Teodoro Ferradal 
Pastor y otros.—Páginas 622 y 623. 
Otra id. Sargento provisional a los Cabos D. Valen-
tín Salgado Domínguez y otros.—Página 623. 
Otra id. id. de Artillería a Braulio Rodríguez Aíar-
tín y otros.—Páginas 623 y 624. 
Habilitaciones.—Orden habilitando para ejercer em-
pleo superior al Comandante de Infantería de 
Marina D. Juan Conforto Tliomas.—Página 624. 
Maestros Herradores provisionales.—Orden nom-
. brando Maestros Herradores provisionales a don 
José Vaz Pinto y otro.—^Página 624. 
Militarización—Orden militarizando en servicios pú-
blicos a Cesáreo Isabelo Sánchez y otrosí—Pág. 625. 
Pensiones.—Orden declarando con derecho al per-
cibo de pensión a doña Encarnación García Gar-
cía y otras.—Páginas 624, 625, 626 y 627. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos).—Orden as-
cendiendo al empleo de Alférez de Complemento 
Infantería al Brigada D. César Puget.—Pág. 628. 
SUBSECRETARIA DEL- EJERCITO 
Alféreces honorarios Auxiliares de - Contabilidad.— 
Orden disponiendo cese en este empleo D. Jaime 
Etayo Bailera.—Página 628. 
Asimilaciones.—Orden dejando sin efecto la asimi-
lación de Alférez Médico concedida a D. Eugenio 
de la Peña Lorenzo.—Página 628. 
Otra concediendo asimilación de Farmacéutico 3.° a 
D. Fernando Kindelán Ortiz.—Página 628. 
Otra id. Brigada de id. a D. Pablo San José Mateo—" 
Página 628. 
Destinos.—Or¿3n asignando les destinos que indica 
a los Jefes y Oficiales ds Infantéría D. Mariano 
Allende Nuviala y otros.—Página 628. 
Otra id. en id. de Caballería D. Joaquín Porrea 
Iriarte y otros.—Página 629. ^^  
Otra id. al Alférez provisional de Ingenieros D. Ma-
nuel Ojeda Ruiz.—Página 629. 
Situaciones.—Orden disponiendo pase a situación 
de reemplazo por enfermo en Linares de la Sie-
rra (Huelva) el Teniente de Infantería D. Basilio 
Márquez Jura.—Página 629. 
Otra id. en Sevilla el Alférez de la Legión D. Va-
leriano Martín Pons.—Página 629. 
Otra id. "Al Servicio del Protectorado" el Alférea 
D. Antonio Villalba Sánchez Ocaña.—Página 629. 
Otra id. id; al id. D. Esteban Fráricos.—Pág. 629. 
mF 
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SUBSECRETARIA DE MARINA 
AERONAUTICA NACIONAL—Orden dictando' ins-
trucciones para continuación en est-e servicio de los 
Jefes y Oficiales del Cuerpo Géneral de la Anna-
da.—Páginas 629 y 630. 
Asimilaciones.—Orden concediendo asimilación de 
Capitán Auditor de la Armada a D. Luis Hoyos 
Cascón.—Página 630.-
Destinos.—Orden disponiendo ceso de Ayudante de 
Marina del Puerto de Pasajes el Capitán de Fra-
gata D. Fernando Lacaci y Vez.—Página 630.» 
Nombramiento.—Orden nombrando Asesor del Dis-
trito de Corcubión al Letrado D. José Pérez Arda 
López.—-Página 630. 
Permuta.—Orden accediendo a la permuta solicita-
da por los Tenientes Médicos D. Servando Camú-
fiez y D. Joaquín Rivero de Aguilar.—Página 630. 
Retiros.—Orden disponiendo el pase a situación de 
retirado por edad del personal de fogoneros Ma-
nuel Sanduvete Feijóo y otros.—Página 630. 
Reserva Naval.—Orden concediendo el ingreso al 
Maquinista D. Atanasio Larrabe.—Página 630. 
Situaciones de Buques.—Orden disponiendo sea dado 
de baja en las listas de buques de la Armada el 
"Aljibe Página 630. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
INSTRUCCION.—Convocando un curso de Sargen-
tos provisionales de Infantería de los reemplazos 
de 1928 y 1329.—Páginas .650 y 631. 
AMPLIACION.—Nota de esta Jefatura sobre un cur-
so para Alféreces provisionales.—Página. 631. 
Destinos.—Dejando sin efecto el destino del Capi-
tán de Infantería D. Jasé Palacios.—Páo;ina 631. 
Destinando a los Oficiales de Infantería D. José Ma-
ría Lafuente Martínez y otro.—Página 631. 
Rectificando la Orden de destinos de J.FP, 
ciales de 22 de julio último (B. o. nüm 
pecto del empleo de D. Felipe Garcia [ 
Asignando destino a: Comandante de Arniit ' • ' 
Manuel Martínez Saliva.—Página 63l" ' ' 
Id. al id. de Carabineros D. José M a r t í n „ ' 
Dejando sin efecto el destino del Tenient« L 5 ' 
Miguel Alonso .Más.—Página 631. ' 
Rectificando el nombre del Alférez provlt». 
•-. Antonio Serrador -en la forma que inüialp. T 
Id. id. sobre D. Alberto Rodríguez.—Págim4 
Dejando sin efecto el destino del ComanteHi 
Infantería D. José María Sentís.—Págs. 631 
Destinando al Capitán de id. D. Luis ¿ral 
ñeda.—Página 632. 
Id. al id. D. Arturo Larrosa Albiñana.—Página f 
Id. al id. D. José María. Gómez Descalzo.—Pág 
Id. al Comandante de, id. D. José Román.-Pág, {32, 
Id. ál Sargento id. D. Luis Modino Lic€r.-Pág. 63{ 
Id. al Alférez id. D. José Aloreu Sarasa'.-Pág. 63J, 
Id. al id. id. D. Vicente González Redondo.-Pág. 6 
Dejando sin efecto el destino del Teniente id. c 
Teodosio Iglesias Hernández.—Página 632, 
Destinando al Capitán.-id.. D. Francisco Mwo.-Pái | 
gina 632. 
Id. al Sargento id. D, Pedro Romero.—Página 632, 
Dejando siii efecto el destino del Capitán de Ca-
ballería D. Jaime Gómez Lalamne.—Página 632. 
Destinando al Comandante de la Guardia civil, don 
Joaquín Cassinello López.—Página 632. 
Id. al Teniente id. D. Julián Higueras.—Página ffl, 
ADMINISTRACION CENTRAL 
ASUNTOS EXTERIORES.—Subsecretaría,-Lista d« 
súhditos españoles fallecidos en el extranjero,-
Página 632. " 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales y aBuncrós par-
ticulares.—Páginas 79 y 80. 
GOBIERNO DE LA NACION 
D E C R 
M I N I S T E R I O DE J U S T I C I A 
A propuesta del Minis t ro de Justicia, 
Nombro, con carácter interino, Magis t rado de la 
A u d i e n c i a Terri torial de. Zaragoza, en la vacante 
producida por nombramiento para otro cargo de don 
Mar iano Miguel , a don Jaime Mar t ínez Villar, Ma-
gistrado de término que sirve también como interi-
no y en comisión la plaza de Magis t rado de 1?.. Sec-
ción Transi tor ia de dicha Audiencia , creada por 
Decreto de ocho de agosto de mil novecientos trein-
ta y cinco. 
Y asi lo dispongo por el presente Decreto dado 
en Burgos a cinco de agosto de mil novecientos 
treinta y ocho.—III A ñ o Tr iunfa l . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Justicia, 
lomás Domínguez Arévalo 
£ T O S 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa Jt-
liberación del Consejo de Ministros y de confotmi-
dad con lo dispuesto en el articulo diez del D""' 
to de veintiséis de mavo de mil n o v e c i e n t o s treinti 
y se'is. 
Nombro Presidente de Sección de la Audiencia 
Provincial de Oviedo, vacante por n o m b r a m i e n t o 
parn otro cargo de don Joaquín de la Riv», ^ ^ 
José María Cremades y Jiménez de Notal 
t rado de término que sirve en la propia Aud.enci» | 
de Oviedo. ^ , 
Y así lo dispongo por el presente D e c r e t o dado 
en Burgos a cinco de agosto de mil noveciento. 
treinta y ocho.—III Año TriunW. 
F R A N C I S C O FRANCO.. 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Domir^gucz Arévalo. 
rlúM. 39' 
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V 
ÍMlNiSTERiO DE ORDEN 
PUBLICO 
ORDENES 
'Visto el expediente de revisión 
de separación instruido al ex 
Agente de tercera ciase del Cuer-
p!5 de Investigación y Vigilancia 
don Juan Jiménez Robles, de con-
formidad con el dictamen emitido 
por el Abogado del Estado, Ase-
sor Jurídico en este Ministerio, -y 
a propuesta del Excmo. Sr. Jefe 
del .Servicio Nacional de Seguri-
dad, lie rcordado confirmar la se-
paración de dicho funcionario del 
Cuerpo a que pertenece y su baja 
definitiva en el escalafón, por ha-
llarse incurso, riada su actuación 
anterior al. Glorioso Movimiento 
•Nacionr.!, en el Decreto núm. IOS 
de la Junta de Defensa Nacional 
y Decreto Ley de 5 de diciembr; 
•de 1956. 
Valladolid, 7 de julio de 1958.— 
II Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
Visto el expediente instruido al 
Inspector del Cuerpo de Investi-
j;ación y Vigilancia don Ramón 
^ioíano Verdaguer, de confornii-
' 'dad con el dictamen emitido por 
-el Abogado del Estado, Asesor Ju-
rídico de este Ministerio, y a pro-
puesta del EKcmo. Sr. Jefe del 
Servicio Nacioáal de Seguridad, 
Ke acordado la separación del ex^ 
presado funcionario del Cuerpo a 
•que pertenece y su baja en el es-
íalafón, por bailarse incursos los 
hechos probados ejecutados por el 
expedientado en el núm. 1 de las 
íaltas muy graves que regula .el 
•articulo 374 del Reglamento Pro-
•-visional de la Policía Gubernativa. 
Valladolid, 16 de julio de 1938. 
II Año Triunfal. 
MARTINEZ, ANIDO 
tiva en el escalafón, por hallarse 
incursos los hechos probados que 
se le imputan en la falta muy gra-
ve, 1.a del articulo 374 del Regla-
mento Provisional de la Policía 
Gubernativa. 
_ Vr.'.ladolid, 20 de julio de 1958. 
III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
Visto el expediente instruido al 
Agente Auxiliar de- tercera clase 
del Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia, liberado en Gijón, don 
Lorenzo Castaño López, de confor-
midad con el dictamen emitido por 
el Abogado del Estado, Asesor 
Jurídico de este Ministerio, y a 
propuesta del Excmo. Sr. Jefe del 
Servicio Nacional de Seguridad, 
acuerdo lr-< separación del expresa-
do funcionario del Cuerpo a que 
pertenece y su baja definitiva en 
el escalafón, por hallarse incurso 
en el Decreto núm. 108 de la Jun-
ta de Defensa Nacional y Decre-
to-Ley de 5 de diciembre de 1936. 
Valladohd, 27 de julio de 1938. 
III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
Visto el expediente instruido al 
Agente de tercera clase del Cuer-
po de Investigación y Vigilríicia 
Son Juan Risueño González, de 
conformidad con el dictamen emi-
tido por el Abogado del Estado, 
Asesor Jurídico de este Ministerio, 
de lo dispuesto por el.articulo 49 
de las Clases Pasivas del Estadr» 
de 22 de octubre de 1926 y 44 del 
reglamento para su aplicación de 
21 de noviembre de 1917, declarar 
jubilados con el haber pasivo que 
por clasificación les corresponda, 
y sujetos siempre a las responsa-
bilidades que en su día pudiera co-
rresponderles por su actuación en 
la zona no liberada, los que en la 
actualidad se encuentren en aqu>> 
1I?<, a los siguientes funcionarios: 
Comisario de segunda clase, doti 
Manuel Escudero Matamoros, cl 
16 dé septiembre de 1938, en te-
rritorio no liberado. 
Comisario de tercera clase, don 
Alfredo .Verdú Nieto, el 10 da 
septiembre de 1938, en territorio 
no liberado. 
Inspector de l.S clase, don Mi-
guel Crespo Gato, el dia 29 de 
septiembre de 1938, en territorio 
no liberado. 
Inspector de segunda clase, don 
Manuel Gómez Arias, el día 4 de 
septiembre de 1938, destinado cA 
la plantilla de Valladolid. 
Agente de primera clase, doü 
Eduardo Parra Ceballos, el día 14 
de septiembre de 1938, destinado 
en h.' plantilla de Burgos. 
Vis , , el „ p , d i e „ . e de «vis ión P e f r á L c í a S e T e l ' d f f l / í í 
i y r t e ' s ; . í d V c ' , r s ' e i ° i á : e í r a í - ^^ » -
po de Investigación y Vigilancia , , „ , , , , / , IQ.O 
don Manuel Feito Lópc<, de con- Valladohd, 4 de agosto de 193.3. 
formidad con el dictamen emitido i Triunfal, 
por el Abogado del Estado, Asa-
sofTuridico de este Ministerio, y 
a propuesta del Excmo. Sr. Jefe 
del Servicio Nacional de Seguri-
dad, acuerdo confirmar la separa-
ción decretada del expresado fun-
cionario del Cuer-po a que pert;'.-
necía y su baja definitiva en el es-
calafón, por hallarse incurso por 
su actuación y conducta contrí.ria 
a nuestro Glorioso Movimiento 
Nacional, en el articulo 3.9 d ;^l 
Decreto núm. IOS de la Junta de 
Defensa Nacional y Decreto Ley 
de 5 de diciembre de 1956. 
Valladolid, 3 de agosto de 193S. 
III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
Por cumplir la eda<d reglamen-
taria para su cese en el Cuerpo de 
Investigación y Vigilancia, según 
los datos oficiales que obran en la 
Sección de Personal de la Jefatu-
ra del Servicio Nacional de Segu-
darl IV j . «e üegur -
Spresado °f «P^^ción del 
« íiue üertenprl^^®"*' ^^^ Cuerpo ra el er ici  aci al e'Se - Visto el expediente instruido al 
V tenece y sn v-v,a definí- ridad, acuerdo, en cumplimiento,Suboficial de la 372 Compañía de 
MARTINEZ ANIDO 
Visto el expediente de revisión 
de separación instruido a instan-
cia del ex Guardia de Seguridad 
de la 31S Compañía de Asalto, de 
Pontevedra, Salustiano Estévez 
Pavón, de conformidad con el dic-
tamen de la Asesoría Jurídica de 
la Jefatura del Servicio Nacional 
de Seguridad y con la propuesta 
del limo. Sr. Jefe de la misma, 
.-cuerdo ratificar la separación que 
se decretó contra el encartado el 
25 de noviembre de 1936 (BOLE-
T I N OFICIAL núm. 41), por ha-
llarse incurso en el Decreto nú-
mero 108 de la Junta de Defensa 
Nacional. 
Valladolid. 4 de agosto de 1938, 
III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
I 
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Asalto, de Gijón, don Cándido 
Blanco Maeso, de conformidad con 
el dictamen de la Asesoría Jurídi-
ca de la Jefatura del Servicio Na-
cional de Seguridad y con la pro-
puesta del limo. Sr. Jefe de la 
misma, acuerdo la separación del 
Cuerpo y la baja definitiva en el 
EscaL'ifón del Suboficial de refe-
rencia, por hallarse incurso en el 
Decreto núm. 108 de la Junta de 
Defensa Nacional y Decreto-Ley 
de 5 de diciembre de 1936. 
Valladolid,- 4 de agosto de 1938. 
I I I Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
Visto el expediente instruido al 
al Guardia de Seguridad y Asal-
to de la plantilla de Santander, 
José Antonio García del Cueto, 
de conformidad con el dictamen de 
la Asesoría Jurídica de la Jefatu-
ra del Servicio Nacional de Segu-
ridad y con la propuesta del Ilus-
trísimo Sr. Jefe de 1» misma, acuer-
do la separación del Cuerpo y la 
baja definitiva en el Escalafón d;l 
referido Guardia, por hallarse in 
curso en el Decreto núm. 108 de 
la Junta de Defensa Nacional. 
Valladolid, 4 de agosto de 1938. 
III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
Visto el expediente de revisión 
de separación instruido al ex Guar-
dia de Seguridad de la plantilla 
de Badajoz don Antonio Valvei-
de Ruiz, de coiiformidad con el 
dictamen de la Asesoría Jurídica 
de la Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Seguridad y con" la pro-
puesta del limo. Sr. Jefe de la mis-
ma, acuerdo dejar sin efecto la se-
paración decretada contra el en-
cartado el 15 de agosto de 1936, 
por haberse comprobrido su adhe-
sión a nuestro Glorioso Alzamien-
to Nacional. 
Valladolid, 4 de agosto de 1938. 
III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
NÚM. 59 
Don Víctor Marinero Bem' 
dez, con id: de 18 de iunin ™ ' 
, Don José Mariscal y X ' 
la^Lastra. con id. de s l S Í 
Don Salvio Ariza Mor. 
de 7 de juho de id. o», con ¡i 
MINISTERIO DE DEFENSA 
N A Q O N A L 
ORDENES 
Alféreces honorarios Auxiliares de 
Contabilidad 
Con arreglo a la Orden del 26 
de mayo de 1937 (B. O. núm. 219), 
se nombra Alféreces honorarios 
Auxiliares de* contabilidad, por el 
tiempo qué dure la actual caenps-
ña, a los soldados del Regimiento 
Infantería Bailén, núm. 24, Gre-
gorio Casajús Garcés y Valentín 
Mainou Plaja, quedando destina-
dos en el mismo Cuerpo en que se 
ha lk i i actualmente. 
Burgos, 5 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Antigüedad 
Se señala la antigüedad de 27 
de julio íiltimo en sus nuevos em-
pleos de Teniente y Alférez pro-
visional, a los alumnos de la Ac,v 
dcmia de Ingenieros de Burgos, 
promovidos a los mismos por Or-
denes de este Ministerio de 29 del 
propio mes (B. G. núm. 34)'. 
Burgos, 5 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
V.scensos 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
timo (B. O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provi-
sional de Infantería a los Alfére-
ces de dicha escala y Arma que a 
continuación se relacionan: 
Don Esteban Pérez Cuesta, con 
antigüedad de 15 de abril de 1933. 
Don Angel González del Corral, 
con id. de id. 
Don José María Baena Aguilar, 
con id. de 20 de abril de id. 
Don Victoriano Aguilar Sr.lgu;-
ro, con id. de 23 de mayo de id. 
Don Francisco Blanco Osuna, 
con id. de 25 de mayo de id. 
Don Sebastián Pérez López, con 
id. de 26 de mayo de id. 
Don Mariano Gaeto Amo, con 
id. dé id. 
Don Francisco Collado Castillo, 
con id. de id. 
Don Manuel García Cabello, 
con id. de 27 de mayo de id." 
Don Teófilo Gudiel Rey, con id. 
de 29 de mayo de id-. 
Don Manuel Martínez Bonilla, 
con id. de id. 
Don Cesáreo xMontoto Flores, 
con id. de 31 de mayo de id. 
Don Antonio Olivera Mena, con 
id. de id. 
,^ Don Francisco 
Don Francisco . 
driguez, con id. de id, 
D o n C l e m e n t e Jiménez de IiÓ5 
Sotelo, con id. de id. 
Don Manuel Checa Feinmd¡' 
con id. de id. "' 
Don Serafín Martínez Fetnáí. 
dez, con id. de 10 de julio de id 
Don Andrés Sancho Ruiz, con 
id. de id. 
Don Manuel Miguel Saraza, 
con id. de id. 
Don Carlos Mielgo 'riergueta, 
con id. de id. 
Burgos, 6 de agosto de 1938.-^  
III Año Triunfal.-El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio,, Luis. Valdés Cavanilles." 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
timo (B. O. núm. 532), se asde.i-
de empleo de Teniente provi-
sional de la Milicia de F. EI. y 
de las J. O. N. S., con intigüeéd 
de L2 de julio último, a los Alfé-
reces de la misma que a mMi.-' 
ción se relacionan: 
D. Teodoro Ferrada! Pastor. 
D. Domingo Castro Caimona, 
D. Eutiquio C.-.rpl de la Rosa. 
D. Hermenegildo Garda Het' 
nández. 
D. Isidro Asensio Rodríguez. 
D. Juan Osorio Morales. 
D. José Alcaide Gallego. 
D . J u a n Ortega. G ó m e z Aceb?. 
D. Maximino P i n o Alonso. 
• D. Joaquín Ruiz Lamuza, 
D. Teodorico Alegre Lázaro, 
D. Fernando Muñoz Blas^. 
D. Demetrio E s c r i b a n o Enteda-
que. 
D. Cesáreo Pintado Blasco. 
D. Carlos Marcos Guinda. 
D. Julián Rivero Lozano. > 
D. Felipe Cuesta Muñoz. ^ 
D. Juan Vázquez Sánchez, 
D. Mariano Natalio López 
D Josr 'María Calvo Ciria. 
D. Pascual Lozano Liso. ' 
D. Raimundo López Román. ' 
D. Luis Moreno Eriza. 
D. Manuel Sánchez Perei». 
D. Casimiro Correes bim. • 
D. Marcos Sacramento 
Is'ÚM. 39 
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D Ped ro José Royo Royo. 
D' lose Elena- Cordero. 
ED Felipe ALr/eto González, 
b ' Doro teo Ayerra Echeverría. 
4d.' Narciso Albénez Díez. 
Burgos, 6 de agosto de 1938 - -
III Año Xriunfal..-El General En-
cargado del Despacho del Mm:s-
-terio, Luis Vaidés Cavanilles. 
[•Por resolución de S. E. el Gc-
:^ralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se concede el empleo de 
Sargento provisional a los Cabos 
relacionados & continuación: 
Regimiento de Infantería Argd, 
número 27 
ÍD. Valentín Salgado Domín-
guez. 
Manuel Vecino Altagracia. 
]osé Cano Pérez. 
Constantino Esteban Men-
doza. • 
Juan Moreno Lázaro. 
Custodio .Martín Mc-ítín. 
Severino Sanz Enebral. 
Gerardo Ferradás Pérez. 
Benito Durán Martin. 
Ildefonso Alonso Martín. 
Eugenio Sánchez Petra. 
Aquilino Iglesias Rodríguez. 
Bautista Rodríguez Durán. 
Mandilio de la Iglesia R.i-
sí- mos. 
D. Eulalio Gutiérrez Ortega. , 
•: D. Lorenzo Fernández Burgos. 
D. RaL-d García Castillo. 
D. Francisco Fernández Civei-
ros. 
D. Julián Domínguez María. 
D, Vidal López Hergueda. 
José Villar Marzo. 
Manuel Gutiérrez García. 
Eugenio Fernández Puertas. 
Benito García Puerta. 
. 'i^. Antonio Crisóstomo García. 
^ López Vicente. 
•V. Marcií. González Rodríguez. 
Manuel Alonso Lorenzo. 
Picapiedra Jiménez. 
Gregorio Zazo Romero. 
C Jdonio Manzaneda Gon-
' Sánchez. 
c T ° García. 
D S Rodríguez Bonilla. 
D" Alh Panadero. 
'V l i t e 
Juan Sanz Gil. 
JJan_ Sánchez Puerto, 
y Fe Moreno. 
Antonio Casado Chamorro 
l^lorentino Garda P a r X | 
.D. Cipriano Pacheco Vital. 
D. Juan Alegre Pulido. 
Batallón 261 del Grupo de Caza-
dores de Ceuta, núm. 7. 
D. Lázaro Palma Ocaña. 
D. Rafael Prieto Pinilla. 
D. José Rodríguez Castro. . 
D. xManuel Reina Reina. 
Agrupación de Carros de Combá-
bate del Ejército del Sur 
D. Adolfo Caro Jiménez. 
D. José García Díaz. 
D. Luis Naranjo Soltero. 
D. Manuel Lora Lozano. 
D.' Manuel Navarro Jurado. 
, D. Nicolás Fernández García, 
Regimiento de Infantería Toledo, 
número 26 
D. José de Félix Gómez. 
D. Leopoldo Rey Sanz. 
D. Alejandro Tabanera"Puente. 
D. Faustino Hernández Gonzá-
, lez. 
D. Julio Santana Hernández. 
D. Eusebio Carrasco Pérez. 
D. Alejandro Marcos Espinel. 
D. Láiureano Rodríguez Martin. 
P . Lucio Navarro Fernández. 
E). Angel Fuente Ratón. 
D'. José Bajo Romero. 
D. César Domínguez Nieto. 
D. Ricardo Amigo Diéguez. 
D. Ulpiano Martín Jiménez. 
D. Juan Manuel Fernando San-
• tin. 
D. Teófilo Dávila Yagüe. 
D. Marcelino Barbero Mozo. 
D. Miguel Brag&do Herrero. 
D. Julián Esteban Amigo. 
D. Manuel Cosme Loza. 
D. Manuel Martin Vicente. 
P . Pedro Prieto Aparicio. 
Batallón 256 de Cazadores de Las 
Navas, núm. 2 
P . Antonio Ortega Mártos. 
D. Angel Navarro Serva, 
p . Santiago Fernández López, 
P . Claudio Pareja Prieto, 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Alhucemas, núm, 5 
269 Hamed Ben Mohamed. 
68 Mohamedi Mobamed Gua-
riach. 
1304 Al-lal Ben-Mohamed, 
791 Amar Ben Mohamed. 
1389 Mohand Ben Abselam, 
431 Al-lal Ben Kaddur. 
667 Abderrahamán Beh Moha-
med. 
2643 Hossain Ben Abdelá Ali 
5459 Lahabit Mohamed Si Mo-
hand. 
1241 Hamed Ben Tieb. 
2484 Mohamed Ben Hamed. 
47 Mohamed Mohamed Fakir< 
3716 Bark Ben Laarbi. 
4309 Tahar Ben Abselai». 
4370 H a n e d Ben Haddú Amar. 
218 Al-lal Mizzian Hach Miz-
zian. 
209 El Hadi Ben Musa. 
191 Mohamed Ben Benaguar. 
3183 El Hadi Abdelkader Si Al-
lal. 
3184 Embark Ben Hamed Gros. 
3311 Mohamed Ben Mamida. 
423 Mohand Ben Abdelah. 
330 Mohí,med Ben Tieb' Kaddur. 
2507 Hamida Ben Solimán. 
1248 Mohamed Ben Mohamed. 
100 Pr i s Bundieb Hach Amar< 
3251 Mohamed Ben Mohamed. 
2588 Buxta Ben Mohamed. 
1361 P u d d ú Haddú Mohamed, 
1450 Haddú Ben"Mohamed. 
1558 Ali Ben Kaddur. ' 
1516 Said Ben Abselam. 
1206 Mohtar Hamed Beni-Sidel, 
1226 H&med Ben Hamed. 
49 Mohamed B e n . Mohamed 
Ben Saida. 
1525 Buxta Ben Mohamed. 
959 Yamani Ben Mohamed. 
Burgos, 5 de agosto de 1938.—< 
III Año Tr iun fa l . -E l General En-
cargado del Pespacho del Minisx 
terio, Luis Vaidés Cavanilles, 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos^Nacia-
nales, se asciende al empleo de 
Sargento provisional de Artillería 
a los Caibos de dicha escala y Ar-
ma, pertenecientes a los Cuerpos 
que se indican y que se relacionan 
a continuación: 
Braulio Rodríguez Martín, de 1* 
Academia de Artillería e Ingenie-
ros. 
José Vadallares Alvarez, del 14 
Regiiniento de Artillería Ligerík. 
Félix González Martin, del id^ 
id. id. 
Obdulio Carreras Aliste, del id, 
id, id. 
Alípio Garda Campo, del id. id. 
ídem. • 
Juan Martin Rodríguez, del id, 
id. id. 
Pionisio Barroso, del id. id. id. 
Pablo Rodrguez Vargas, del id. 
id., id. 
Severiano Martínez Redondo, 
del id. id. id. 
Laudelino Andreu Rodríguez, 
del. id. id. id. 
Carlos Martínez González, d¿l 
id. id. id. 
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Eugenio Román Ruiz, del id. 
id. id. 
Roque Hernández Sánchez, del 
id. id. id. 
Gumersindo Alvarez Cantón, 
'del id. id. id. 
Bernabé Torre Ovejero, del Re-
gimiento de Artillería Pesada nú-
mero 3. 
José Calvo Rodríguez, del id. 
id. id. 
Emilio Iturmendi Bañales^ del 
id. id. Id. 
Burgos, 5 de- agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis: 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
'ües, a propuesta del General Jeíe 
"del Ejército del Sur, se habilita pa-
t a ejercer el empleo de Teniente 
Coronel al Comandante de Infan-
tería de Marina don Juan Confor-
to Thomas. 
Burgos, 6 de agosto de 1958.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Maestros herradores provisionales 
Por haber aprobado el cursillo 
celebrado en Sevilln, en cumpli-
miento de la Orden de 11 de sep-
tiembre de 1937 (B. O. núm. 329), 
los soldados don José Vaz Pinto, 
del Regimiento Cazadores de Tax-
dir, Séptimo de Caballería, y don 
Miguel Sánchez Torres, del de In-
fantería Granada, núm. 6, quedan 
nombrados Maestros Flerradores 
provisionaJes y destinados a b s 
Batallones 4.2 y 9.9, del Regimien-
to Infantería Palma, núm. 36, res-
pectivamente. 
Burgos, 5 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.-El GenitalFr 
car-ado del Despacho dd MÍ,B,' 
teño, Luis Valdés Cavanilles, 
Pensiones 
liste Ministerio de Defensa -a 
virtud de las facultades gi-eie 
confiere el artículo delLV.-.. 
to núm. 92 de 2 de dicieui.Tj 
1936 y Orden de 21 de^ri 
1937- (BB. 0 0 . núms.íl,!5)|, 
ha decL-cado con dereck^a- ! 
sión, con carácter • pxovisimá, a' 
los. comprendidos en la uridj K-
lación, que empieza con doñaíj.; 
carnación García García f í » 
na con doña Ana O'Dena Ug:.'];, .^ 
cuyos haberes pasivos se les safe | 
farán en la forma que se eipna F.' 
en dicha relación, mientras consK. ¿ 
ven la aptitud legal paraelpeAl 
Burgos, 30 de julio de .: 
III Ano Triunfri.—El General.; 
cargado del Despacho del Miai', 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
R e l á c i ó ' ' 
NOMBRES DE LOS INTERESADOS 
Doña Encarnación García García. 
^ María Diez Blanco 
Amparo Núñez Juarros 
" María Rita Fernández Alle-
gile... 
" ' Maria de la Concepción 
Fernández Allegue 
" Dolores Maña Tabora 
" Dolores Formica-Corsi Piñol 
" Socorro Margolles Bedri-
ñana 
" Clara Merino Merino • • 
" Josefa de Antonio Morales. 
" Francisca de Antonio Mo-
rales 
" Catalina Caballero García. 
" Nemesia López Vitoriano ••• 
" Consuelo Corujo Valdivares 
Don Daniel Sánchez García 
Doña Amparo García Martínez. 
" Mercedes González Santos. 
" Emilia Corbacho Pcnichel 
" Milagros Nieto Lores . •. 
" Josefa Acción Sánchez ... 
" Enriqueta Huelva Bauzano. 
" María Vera R..:-Irív ler 
Parantesco con 
los cousantes 
Arma, Cue rpo 
o Unidad o que 
ps f t enec íon los 
coucaníes 
Huérfana. Infantería. 
Idem Idem 
Idem... ... Idem... .... 
Muérfanas Armada .. 
Huérfana. Infantería. 
Idem Carabiner. 
Viuda ... Idem 
Idem G. Civil... 
Huérfanas. E. M. G. 
• Viuda.. .... Infantería. 
Idem... ;... Idem 
Idem... ¡.., E. M. G. 
Huérfano, Infauteria. 
Viuda Artillería.. 
ídem... ingenieros 
Idem... .... Infantería. 
Idem... Idem 
Idem... ... G CivÜ... 
Huérfana. S. M. ... 
Viuda,, ¡uj 
-CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSAffIEi 
Capitán D. Valeriano Garda 
Capitán D. Cefcrino Diez Fernán^. 
Teniente -Coronel D. Juan Núñe^ LópezUi^ » 
Segundo Maquinista D. José Fernández RJi 
Teniente D. Antonio Maña. 
Capitán D. Francisco F o r m i c a - C o n i > 
Teniente D. Vicente Fcrnánde: S ^ ^ 
Teniente D. Fructuoso Valbuena 
Gral. Brigada E. S. D . Patricio de AnW»' 
•Músico 2.5 D. Crisantos San g ^ E x p í ^ 
Alférez D. Carlos Gómez 
Capitán D. Pedro Santamaría Bíavo _ ^ 
ía ! 
ii i 
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Militarización 
En cumplimiento de lo resuelto 
por S E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, y en a rmo-
nía con lo dispuesto en el BOLE-
TIN OHCIAL DEL ESTADO 
número 342, de fecha 27 de sep-
tiembre último, a propuesta de la 
Dirección de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación, se pu-
blica relación de los individuos 
que han de causar baja en los 
Cuerpos en que se hallan destina-
dos para quedar movilizados, con 
carácter provisional en los Servi-
cios Públicos o de otra índole que 
se detallan, por considerárseles 
imprescindibles en la función que 
desempeñan: 
Nom"brc y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
!ÍV 
H 
is;;-
íj,; 
S-i: 
bi 
lir 
Delegación de Hacienda de Avila 
Cesáreo Isabelo Sánchez í^lerino... Oficial tercero 1929 Bón. Orden Público núm. 412. 
Banco Hispano Americano.—Sucursal de Tetuán 
Jcsé María Gómez Talavera Apoderado 192S Inscrito Marina, 
^ Banco Popular de los Previsores del Porvenir. —Cádiz , 
® Gabriel Estévez Sánchez ^ ... Jefe Cartera .., 1928 Inscrito Marina. 
Burgos, 4 de agosto de 1938.—III Año Triunfal.= El Ge neral Encargado del Despacho del 
V Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. , 
rv ^ ^ 
s e c r i a 
13 
Pensión 
nnuol qua te les 
concede 
Pmia, 
Jlllí 
[20 
Gobierno Militar o 
Autoridad que debe 
dar conocimiento o 
ios interesados 
Leyes o Reglomantos 
que sales aplica 
1.2?7i50 
1.000,00 
UOGiOO 
L000,00 
^J 833,53 
Ct' 1.250,00 
m o o 
800^ 00 
é- 3.750,00 
209,32 
. . . J50,00 
re«'i 2m,m 
,, 2250,00 
m 2,000,00 
l á / 5 , 0 0 
Málaga... 
Palcncia. 
Navarra.. 
La Coruña.. 
Sevjlla 
Granada. .. 
Oviedo .., 
Valladolid 
Avila ... 
Vaiiadolid 
Santander 
Oviedo ... 
Le(29 Jmio ISISen TBlat. 
art S.'ía ladsSOulioIScO 
Real Orden 
25 de Marzo 
de 1856. 
Re gla men to 
M o n t e p ío 
Mihu-r. 
Decreto de 22 
) de eneró de 
1924 (D. O. 
núm. 20). 
S. C Tenerife] 
Sevilla . / 
/ -"go- . . . 
Las Palmas . ) 
Cádir ... 
Lugo ... . 
Sevilla ¡ 
S. C. Tenerife) 
Cc.cre(o.s de H 
cicndadeSJeMo. 
•yo y 7 Je Aoosío 
<U193I ll.i.O.O.O. 
núm». ¡01 y 177) 
F¿lalulo de CUtc, 
Pasiva» del Eíta-
1925'' ^ 
Fecha en que debe em-
pezar el abono de la 
pensión 
Día Mos Año 
9 Dbre 1937 
16 Octubre 1935 
9 Mayo... 1937 
J 9 Mayo ... 1935 
7 Marzo.. 1938 
2 Mayo ... 1937 
24 Marzo... 
18 Mayo ... 
1938 
1938 
7 'Nbre . . . 1936 
7 Enero ... 
43 Julio ... 
28 Febrero 
15 Mayo ... 
24 Mayo ... 
J Agosto. 
12 Junio... 
28 Abril.. . 
25 Dbre ... 
3 Marzo .. 
24 julio ... 
1958 
1938 
1937 
1938 
1936 
1937 
1938 
193& 
1936 
1938 
1957 
Delegación de Haciendo 
da la Provincia en que se 
les consigna el p a g o 
Cuerpo o Pagadur ía 
Málaga. 
Falencia 
Navarra 
La Coruña. 
Sevilla ... ;. 
Granada .. 
Oviedo 
Valladolid... 
Segovia 
Valladolid... 
Santander ... 
Oviedo 
S. C. Tenerife-
Sevilla •• ... . 
Lugo 
Las Palmas ... . 
Cádiz 
LU.EJO 
S e v i l l a 
S. C. Tenerife. 
RESIDENCIA DE L O S IETERE5ADOS 
Pueblo Provincia 
Ronda ... ••• 
Keneses de Campos 
Pamplona 
La Coruña .. 
Sevilla ... ... 
Gvanada.. ... 
Gijón •. • . 
Valladolid . 
Piedralaves... 
Valladolid , 
Santander 
Gijón ... . 
Plays de'SintiagD iGsgieri): 
Sevilla ... 
Lugo ... . 
Las Palmas • 
Cádiz ... 
frasparga 
Sevilla ... 
S C. Tenerife 
Málaga 
Falencia., 
Navarra., 
La Coruña 
Sevilla ... . 
Granadá.. . 
Oviedo. 
Valladolid. 
Avila 
Valladolid. 
Santander. 
Oviedo. 
S. C. Tenerife 
Sevilla. 
Lugo. 
Las Palmas. 
Cádiz. 
Lugo. 
Sevilla 
S. C. Tenerife 
S 
B 
C 
C H 
D 
E 
H 
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" Aurelia Puentcá López . 
" Marina Lozano Cabeza 
Don losé Durán Tristán ... 
Doña Rosario Arahal Llano... 
Remedios Mercader Impe-
rial 
Ildefonsa Martin Arribas.. . 
" Ana Maria Martínez Ga-! 
rrido. 
María Lladó y Alemañy ... 
" Juana Zambrano Griñolo .'. 
" Carmen Sánchez Jiménez... 
" Josefa Sánchez Jiménez ... 
Manuela Sánchez Jiménez..: 
Beatriz Sánchez Jiménez .. . 
Don José Sánchez Zarnbrano ... 
Doña Ana Sánchez Zambrano ... 
María Sánchez Zambrano.. . 
" María del Pilar Agusti El-
guero 
" Segismunda Lucas Gómez... 
" Petra Novella Sánchez •• 
"• Ana Mozas Chalmeta 
" Teresa Rubio Vilar 
" Nieves Lardies Larrosa' --
" Maria Barreda González .. 
" Pilar Fernández Martínez... 
" Mercedes Alvarez-Ossorio y, 
Bensusán ... 
Francisca Alfaro Reyes • 
" Ana O'Dena Ugalde ... . 
' Pa ren tesco con 
ios c ausan t e s 
Arma , C u e r p o 
0 Un idad a qua 
pe r t enec ían los 
c ausan t e s 
Viuda Artillería.. 
Idem... ,... Infantería. 
Padres ... Idem .. ... 
Viuda.. ... Ingenieros 
Idem... ... Infantería. 
Idem...: ... Artillería. 
Idem... , . . C. A. S. E. 
Idem '. 
Huérfanos G, Civil ... 
Viuda Pntendenc. 
Idem ... .. G. Civil... 
Idem...j :... Idem 
Idem...; Infantería. 
Idem Idem 
Idem G. Civil... 
Idem Infantería, 
Idem-.. ... Idem 
Esposa ... Armada.... 
Viuda.. ... Veterlnari33l£ar 
Esposa ... E . ' M . G. 
CLASES Y NOMBRES DE LOS 
Alférez D. Juan Gómez Crespo...,., 
Comandante D. Miguel Micolau Teiiijj 
Soldado 'Manuel Durán Arahal 
Ayudante de Obras D. José Meiiá^ yis^ ^^ -i 
Brigada D. Patrocinio Salgado RÍ»ÍJ ' 
Capitán D. Eulalio Esteban Sanz 
Maestro herrador forjador D. OnoíteM»', 
Teniente D. José Sánchez Velasco 
Comandante D. Francisco Goicoediea.Clari 
Guardia segundo D. Mauricio San: San-
Teniente D, Andrés Gil Vicent 
Teniente Coronel D. Melchor Monzonis 
Teniente D. Ignacio Arnau Gutiérrez • 
Guardia segundo Francisco Burrel Iones 
Capitán D. José Barreda Terry 
Capitán D. Miguel Puertas Entech 
Ú 
Capitán Corbeta D. José Luis de Mm )' t 
Subptor. Veterinaiio 1.3 D. Mredo Seijo y te 
General División E. S. D. 
O B S E R l 
(A) . 
(B). 
(C) 
(CH) 
(D) 
(E) 
'.(F) 
,(G) 
(H) 
(I) 
(J) 
(K) 
(L) 
l e i - m,dre, doña Encarnación Garci, Delgado, a 
Mar ina de fecha T d e i„n?o 1 P " " blanco Blanco, a qmín fe ^ 
Se le transmite la penstón vacant de lo preceptuado en el artículo 64 ¿e 1'^ í^ ! 
revisión p r e c e p t S "n e ar t í fu lo ' ' ' 
S í les transmite la pensión v a c a n f J f , í Presupuestos de 1 9 2 9 . 
de Presupuestos tí! 1929 ^ fallecimiento de su madre; doña María Allegue Rodríguez. > 
o V a ^ S t i ó n T Í r o T e c c ^ ^ ^ ' r doña María de los Dolores «ora M 
Se 1= transmitía v L L ' X T ^ de 20 de octubre de 
lución dTia dJccZc. por fallecmiento de su madre, doña Teresa Pinol Riera, a quien le fe; 
Se les oncede m e ¡ r a T ^^^^ de enero de i P j l , en virtud de lo preceptuado enelat 
de oZli I To J j nT", ^ FOí R- O.-C/ de .6 de marzo de m» le 
La percibS mlntrL c o n t r i , percibir ««W 
Se le t r an smiS f nen^ión T ! /«gal y duran te su menor vdad po r mano de su representan" 
La percibirán en cSn^r?." vacante p o r fallecimiento de su madre, doña Luisa Bauzano Sánchez, a q«.e« ;; 
Se abobará Ta m i t a n é a^n ^^^^J'dad de !a misma al que sobreviva, «n 
' edad a c u m S ndos . U ^ T " ' ' ' ^ P'^rtes iguales, a los huérfanos e ; 
res de ^d^adtor ^ de'dichL h u m a n o s que pierda la refer,da 
- - J- ..«ri.mbtC dtl i»®'; - I/Ciwwn, yue queaa sm vaior alguno. j Orrfen de 10 de l.lijy);-
Se k concede mejora de pensión alimenticia, que le fue o torgadapo: Orden ae „„,idades 
bix de 1936 . Dicha pensión le será abonada previa liquidación y acauccwi 
(O Se le concede el 50 % del sueldo del causante, excluidas las gratifiwciones ^ i f ^ f j ^ c éstos j g 
(2); . Se les concede el 50- % del sueldo de los respectivos causantes, cxc u;das as ^„i¡f¡cacioncs qu^  ,1 
( 3 ) S : lc.5 concede el 25 % del sueldo de los respectivos causantes, exc lu ic j ' la;. s ^^ i N ^ C l ® ^ ' ' ^ i 
Burgos, 30 de julio de 1938.-III Año T r í u n f a l . - E L MINISTRO DE DEFENS. 
S E C C I O N . Aniovio Izquierdo. 
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Pan i i , , , , 
anual qu»-» 
ISlt; • " 
Gobierno Militar o 
Autoridod que debe 
dor conocimienlo a 
los inleresaaos 
Leyes o Reglamentos 
que 58 les aplica 
L125;00 
1.875,00 
416,10 
il-.125,00 
UáO.OO 
853,33 
0 ) 
(2) 
, 0) 
Cáíeres... 
Zaragoza ••• 
Sevilla 
Melilla 
Oviedo 
Logroño... .• 
P, Mallorca. 
Cádiz- ..., 
Guipúzcoa. 
Burgos .. . . 
Zaragoza . 
lasteilh di li Flani 
Idem ... . 
Huesca ... 
Cádiz ... ,. 
fíuescá ... . 
Cádiz ... > 
Zamora... . 
Guipúzcoa.. 
Estatuto de 
Clases Pasi-
vas del Esta-j 
do de 22 oc-
tubre 1926. 
A r ü c u l o 82 a=l Es-
ía£u£o do Clases 
Pasivas y Aparé. C 
del art . 2." e n reía, 
ción con los arfs.j 
4» y 11° del Decr, 
n." 92 (B.O. del E. 
n.» 31). 
Art. 2.2 del 
Decreto nú-
mero 92 de 
2 Dbre. 1936 
(B. O. del E. 
núm. 51). 
r e c h a en q u e d e b e em-
p e z a r el a b o n o d e la 
pens ión 
D e l e g a c i ó n d e H a c i e n d a 
d e la Provincia en q u e »e 
les c o n s i g n a el p a g o 
Día Mes A ñ o C u e r p o 0 P a g a d u r l o 
25 Abril. . . 
21 Junio... 
1937 
1938 
Cáceres 
Zaragoza 
29 Julio ... 1937 Sevilla 
3 Enero ... 
14 Abril. . . 
1938 
1938 
Deposi£ar ja Especial d e 
H a c i e n d a de Melilla 
Oviedo . 
15 Dbre •• 
27 Nbre. . . 
1937 
1937 
Logroño ... . . . 
Baleares... ••• .•• 
R E S I D E N C I A D E L O S I N T E R E S . ^ D O S 
Ar£iculo tercero del 
Decre£o n ú m , 92| 
de 2 de dicíe'mbre! 
de 1936 IB. O. del 
Esíado, núm. 51) 
1 Agosto. 1936 
1 Sbre . 
1 Nbre 
1 Nbre 
1 Sbre 
1 Sbre 
1 Sbre 
1 Nbre 
1 Dbre . 
1936! 
1936 
Í936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1 Julio ... 1937 
1 Enero , 
1 Dbre., 
19371 
1937 
Cádiz 
P u e b l a 
Robledüio d o T i u j i U o 
Zaragoza 
Do» H e r m a n a » 
Melilla ..v:... 
Oviedo •••; S.Í.-
Logroño. •• ... 
E l f . b U m e u t s (Pa lma) 
L i b e a Concepc ión 
San Sebastián. 
Burgos . . . 
Zaragoza ... • 
Cas í e l l ón d e la P l a n a 
Idem ... ... ... 
Huesca 
Cádiz . . . - . . -
Lérida .. 
H a b . G r a l . D e p ó s i í o Ma-
r í í l rao d e Cádiz 
P. M. H . 7.a R 
Id, id. id. 6.3 id 
Provinc ia 
Cáceres. 
Zaragoza. 
Sevilla .... .. 
Málaga 
Oviedo. 
Logroño. 
P. Mallorca. 
Cádiz i.,. 
•S. Sebastián. 
Aldea de l P i n a r 
S. Car los d e la R á p i í a 
ICasCellón d e la P l a n a 
Idem 
Bingfar... l... 
J e r e z <ie la F r o n t e r a 
Ballobar- ... 
Cádiz .... j:.. 
Zamora 
S. Sebastián. 
Guipúzcoa ... 
Burgos.. • 
Tarragona. 
Caséellón de la Plana 
Idem. 
Huesca ... ... 
Cádiz. 
Huesca. 
Cádiz. 
Zamora. 
Guipúzcoa. 
. - J 
K 
L 
R i C I O N E S , . 
0101^33 por Real Orden 5. de septiembre de 1 8 9 7 ( D . O . n ú m e r o 1 2 3 ) , 
por Kcal Urden ce 25 de mayo de 1 8 9 3 ( D . O . n ú m . u i ) , y elevada su cuant ía p o r acuerdo del C o n s e j o S u p i é m o de Guer ra y 
sup-Mstos del mismo año. ' . 
,, otorjpda,.por Rea! Orden de 29 de m a r z o de 1 8 9 2 ( D . O . n ú m e r o 6 9 ) , y elevada su cuant ía , p o r hal larse comprend ida ' en la 
t- otcirgada por acuerdo Jcl Consejo Sup remo de Guerra y M a r i n a de 4 de ju l io de 1 9 3 0 , en c u m p l i m i e n t o del a r t í cu lo 6 4 de la L e / 
" • por acuerdo del Conse jo S u p r e m o de G u e r r a y M a r i n a do 8 de nov iembre de 1 9 0 7 , y elevada su cuan t ía p o i 
' H. t . j « C o n s e j o Supremo de Guerra y Mar ina de 2 3 de agosto de i g i i ( D . O . n ú m . 1 8 8 ) , y elevada su cuan t ía p o r reso-
f i c i u s i m í co " " ' ' 
" condiciones"-; el tiempia t r anscur r ido desde el 2 4 de abiU de 1 9 2 5 , en q u e ascendió a General , has t a el 20 
' j " ' liquidación y deducción de las cantidades abonadas a cuenta del an te r io r seña lamiento . 
í T o w f a k n S ^ ' de Guerra y Mar ina de 16 de m a r z o de 1 5 2 9 ( D . O , n ú m , 6 5 ) . 
el^^róbo' ' a'^L^d™!"^' conserven la a p t i t u d legal, y a don José, h a s t j el i " de enero de 1 9 4 9 , que cumpl i rá 2 3 años de 
i.. - cc los demás que sigan conservándola, sin necesidad de n u e v o señalamiento, debiendo perc ib i r su p o r c i ó n los m e n o -
«ií abon„isc a la interesada, previa l iquidación y deducción de las cant idades percibidas a cuenta del an te r io r señalamiento ' de 
PW d aatwict s c g j í ^ ^ j - ^ ^ ^ ' haberse acreditado documenta l mente que su m a i i d o f u é fus i l ado t ior los rebeldes el dia 2 2 de o c t u -
Lfl^EL GENERAL SUBSECRETARIO DEL EJERCITO. P. O.. EL A U D I T O R JEFE A C C I D E N T A L DE LA 
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©ficialidatl de Complemento 
yíscensos 
Por reunir las condiciones del 
•igente Reglamento de Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército 
y disposiciones complementarias, 
se asciende al empleo de Alférez 
de Complemento del Arma de In-
fantería, con antigüedad de 30 de 
mayo de 1937, al Brigada de di-
cha escala y Arma don César Pu-
get Riquer, con destino en el Re-
gimiento de San Quintín, núm. 25. 
Burgos, 6 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
Alféreces honorarios Auxiliares de 
*^«Titabilidad 
Sajas 
Por haber sido promovido al 
empleo dé Alférez provisional de 
Intendencia el Alférez honorario 
Auxiliar de Contabilidad de la 5.-
Comandancia de Tropas de Inten-
dencia don Jaime Etayo Bailera, 
cesa en este último empleo, para 
el que fué nombrado por Orden 
del 27 de noviembre de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 406). 
Burgos, 6 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neríil Subsecretario del Ejército, 
"Luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
Por haber sido nombrado Alfé-
rez honorario del Ejército el mé-
dico de Cobeta (Guadalajara) don 
Eugenio de la Peña Lorenzo, que-
da sin efecto su asimilación a Al-
férez Médico, concedida por Or-
cen de 28 de diciembre de 1936 
(B. O. núm. 70). 
Burgos, 6 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El "Ge-
nerr.i Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Con zirreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 de lá Junta 
de Defensa Nacional y disposicio-
nes comj^)lcmcntáriss, se concede 
la asimi ación de Famiacéutico 
tercero al Earmaccutico Civil don 
f e m a n d o Kiudelán Ortii^ y se le 
N á í 
destina al Grupo ' de Hospitales 
Miü t^es de Córdoba. 
BurgOs, 6 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 17 de no-
viembre de 1936 (B. O. núm. 34), 
se concede, la asimilación de Bri-
gada de Farmacia al soldado del 
Regimiento de Infantería de Amé-
rica, núm. 23, estudiante del últi-
mo curso "^ de la carrera de Farma-
cia, don Pablo San José Mateo, y 
se le destina a las órdenes del Jefe 
de Servicios de Farmacia de la Sex-
ta Región Militar. 
Burgos, 6 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional.,P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
Destinos 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de In-
fantería que se relacionan a con-
tinuación: 
Comandante, don M a r i a n o 
Allende Nuviala, de la División 
108, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Centro. 
Id, retirado, don Manuel Rodrí-
guez Olio, del BataJlón de Orden 
Público núm. 424, a disposición 
del General Jefe de la Octava Re-
gión Militar. 
Teniente provisional, don Luis 
Parra Mallaina, del Ejército del 
Centro, al Batallón "E" del de Ca-
zadores El Serrallo, núm. 8. 
Id. id., don Antonio Negro Su-
Stuna, de la Quinta División, al 
primer Batallón del de Ametralla-
doras, núm. 7. 
Id. id., don José Vicente Revl-
11a, de Flechas Negras, al Regi-
miento de Infantería San Marcial, 
número 22. 
Alférez provisional, d o n José 
María Maya Perera, de la Divi-
sión 84, al 15 Batallón del Regi-
miento de Infantería Zamora, nú-
mero 29. 
Id. id., don Joaquín Boix Cos'ia-
lles, del Ejército del Norte, al Ba-
tallón 110. 
Id. id., don Juan Martínez Gar-
cir., del id,, ai id. 
Id. id., don Francisco Thomas 
Soler, de! Ejército del Centro, al 
Batallón "E" del de Cazadores El 
Serrallo, núm. 8. 
Id. id don 
suegra, del id., al Batallé^  ¿ 
Regimiento de InfanteriaSal 
cial, núm. 22. 
Id. id., don Manuel 
driguez, del Batallón'.Vj t 
Cazadores de Ceuta, 
Grupo de Divisiones de 
mosierrai. 
Id id., don José Auttlio 1;, 
Andersen, del Regimiento Jt t 
fanteria Granada, núm.'6, al C; 
tavo Tabor del Grupo de Fatnii 
Regulares Indígenas de CtiiJ 
número 3. 
Id. id., don Gregorio Haro.%1 
guez, del Ejército del Norte, 
segundo Batallón .del Regimk 
de Infantería Arr-jón, núm, 17, 
Id . id., don Manuel Gome:NI 
zal, del id., al 13 Batallón del Ri 
gimi'ento de Infantería Burgos, né. 
mero 31. 
Id. id., don Tomás Marqusg. 
Cortes, al Regimiento de Iníanl 
ría Cádiz, núm. 33. i-f 
Id. id., don Valentín Mangas 
García, del Ejército del Centra, 
al Batallón 77 del Regimiento de 
Infantería Argel, núm, 11 
Id. íd„ don Federico üstsño dV 
la .«Izuela, del id,, illi 
Id. íd„ don Pelado Solís Can, 
del id,, al id. ,,, 
Id, id., don José Melero te-
ro, del id., al id. 
Id. id., don Tomás Rodriga» 
Ordóñez, del id., al id., „ , 
I d . id . , d o n Femando Gaicii 
M a r q u é s , de l íd„ al R-íaüf 
d e l R e g i m i e n t o de Infantería u 
Victoria, núm. 28. . 
Id. id., don Antonio Díaz t-t-
nández Yáñez, del id., al id. 
Id. id., don Juan Arf "^^'-
gastizábal, del id., al Ba aüot 
del Regimiento de Infantería i 
ledo, núm. 26, d i,. P t 
Id..id., don A q u i l m o Bobo M 
rez, del id., Í.1 Batallón C de' 
Caladores de San lernando, n- j 
m e r o . • Pcnlltol 
Id. íd„ don Antonio EscuHei» 
Torres, del id., al id. , jj 
Id id., don Vicen e Vdascoi. | 
Pedro, del id., al id. 
Id. id,, don Ramiro Negro 
cia, del íd„ al id, .535., 
Burgos,: 6 de i - l e ! 
i n AñoTriunfal .-El ' '"'^'g.-
D e f e n s a N a c i o n a l . 
n e r a l S u b s e c r e t a r i o del tJ 
Luis Valdés Cavanilles. 
I H í i 
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! Pasan a los destinos que se in-
í aican el Jefe y Oficiales de Caba-
llería que a continuación se rela-
cionan: , ^ 
C o m a n d a n t e , don Jorqum Fo-
rres íriarte, del Grupo de Fuer-
zafe'Regulares Indígenas de Te-
tuán, núín. 1, a la División de Ca-
ballería, en comisión. 
Capitán, don P e d r o Ardila 
Mdoyo, del Depósito de Recría y 
Doma cié Jerez de la Frontera, a 
disposición del General Jefe del 
Üjército del Norte, en comisión. 
Id., don. Edilberto Esteban As-
censión, del id., a disposición d-il 
mismo General, en id. 
Id., don Juan García Sáiz, d d 
Regimiento de Cazadores España, 
Dámero 5, a disposición de! id., tn 
^d., don Juan Ponce de i e o n y 
«ite, del Regimiento de Cazalo-
i t s Taxdit, núm. 7, a disposición 
del id., en id. . 
Id don Daniel Alonso Garcu, 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Aliiucemas, núm^ 5, 
a disposición del id., en id. 
Id., don Daniel Rubio Funes, 
del id., a disposición del id., en í'd. 
Id., don Diego Amate Castellón, 
del id., 3 disposición del id., en íd. 
Id., don Rafael Galván Cáceres, 
del Regimiento de Cazadores Los 
Castillejos, núm. 9, a disposición, 
del íd., en íd. • 
Id., don Cipriano Eróles Medi-
na, del id., a disposición del id. en 
Idem. 
Id., don Francisco Mearique 
Hernández, del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Melilla, 
número 2, a disposición del íd., 
en id. 
Id., don José Esteban Ascen-
sión, del íd. id., á disposición dt! 
Id., en íd. 
_ Id., don Juan Lasquetti Lasquet-
ii, del id. íd-, a disposición del 
. "Id., en íd. 
don Pedro Manarás y Gar-
cía Pelayo, del Establecimiento de 
•' Cria Ce-ballar de Marruecos, a 
disposición del id., en id. 
Id., don Carlos García Santos, 
de la Mehal-la de Tetuán, núm. 1, 
Vi í disposición del íd., en íd. 
• jd^ don José Martín Arroyo, 
V Regimiento de Cazadores Nu-
- / inancia, núm. 6, a disposición del 
• f . íd., en íd. 
Teniente, don Manuel Borrallo 
• ^opez, del Regimiento de Caza-
• aor« Espa.5a, núm. 5, al Depósito 
^ Ganado de Pamplona, en id. 
I Burgos, 6 de agosto de 1938.-
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pasa destinado al Regimiento de 
Transmisiones el Alférez provi-
sional de Ingenieros don Manuel 
Ojeda Ruiz, del Batallón de Za-
padores .Minadores núm. 2. 
Burgos, 6 de agosto de .1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
Situaciones 
Pasa ai situación de reemplazo 
por enfermo, a partir del día 15 
de julio próximo pasado, con re-
sidencia en Linares de la Sierra 
(Huelva), el Teniente de Infánte-
ria, retirado extraordinario, don 
Basilio Márquez Jura, con destino 
en el Regimiento Granada, núme-
ro, 6, por hallarse comprendido en 
las instrucciones aprobadas por 
Real Orden Circular de 5 de ju-
nio de 1905 (C. L. núm. 101). 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretrcio del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilicc. 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas Jalifianas, 
pasa a la siturción "Al Servicio 
del Protectorado", por haber sido 
destinado a la Mehal-la Jalifiana 
de Larache, núm, 3, el Alférez pro-
visional de Infantería don Este-
b r a Francos Rodríguez, surtiendo 
efectos administrativos a partir d ; ' 
la revista del mes actual. 
Burgos, 6 de agosto de 1958.--
l i l Año Tr iunfa l—Eí Ministro de 
Defensa Nac iona l P. D., El Ge. 
neral Subsecrétcdo del Ejército 
Luis Valdés Cavanille! 
Subsecretoríd de Marina 
Burgos, 6 de agosto de 1938.— ] 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pasa a situación de reemplazo 
por enfermo, a partir del dia 6 de 
julio próxim.o pasado, con residen-
cia en Sevilla, el Alférez de la Le-
gión don Valeriano Ma.rtín Pons, 
por hallarse comprendido en las 
instrucciones aprobadas por Real 
Orden Circular de 5 de junio de 
1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, '6 de agosto de 1938.— 
III Año Tr iunfa l—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
AERONAUTICA NACIONAL 
Para lograr en lo posible la con-
1 tinuidad en el servicio de la x\erQ-
; náutica Nacional de los Jefes y 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe Superior Accidental de 
las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, pasa ai la situación "Al Ser-
vició del Protectorado", por haber 
sido destinado a la Meliaznia Ma-
rroquí, el Alférez alumno de In-
fantería don Antonio Villalba Sán-
chez Ocaña, procedente del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Ceuta, núm. 3, surtiendo efec-
Oficiales del Cuerpo General de 1; 
Armada, hoy en él destinados, sir 
perjudicarles en la progresión dt 
su carrera al no tener cumplidas 
íntegramente sus condiciones de 
embarco, S. E. el Generalísimo de 
los Ejércitos Nacionales, a pro-
puesta d d Consejo Superior de la 
Armada, dispone: 
1.2—Mientras duren las circuns-
tancias actuales, los Jefes y Ofi-
ciales del Cuerpo General de la 
Armada que prestan servicio en la 
Aeronáutica Nacional podrán as-
cender hasta el empleo de Croi-
tán de Fragata, computándoselas 
como condiciones de embarco el 
tiempo de servicio prestado en el 
Aire. 
2.9—Para que este personal pue-
da ascender a Capitán de Navio 
en la escala -activa, será necesario 
que cumpla las condiciones nor-
males de embarco como Capitán 
de Fragata, si tiene cumplida en 
buque armado la totahdad de sus 
condiciones de embarco como Ca*-
pitán de Corbeta en buque arma-
do. En caso contraria, se le exi-
girá un período rainimo" de tres 
años de embarco, uno de los cua-
les deberá ser de mando. 
3.2—Todos los Jefes que prestan 
servicio en el Aire quedarán suj-c-
tos a la selección que^ en los Cin-
tos administrativos a partir de la 
revista del presente mes. , .v.., „ -
Burgos, 6 de agosto de 1938,—I píeos de Cajpitán de Fragata y de 
fe 
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Navio se lleva ai. efecto para el pec-
sonal de. la Escala de Mar. 
Burgos, 6 de agosto de 1938.— 
II I Año T r i u n f a l - E l Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Mari-
na, Manuel Moreu. 
Asimilaciones 
Por resolución de S. E. el Ge-
. neralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, y a propuesta del Estado 
Mayor de la Armada, se concede 
la asimilación de Capitán Audi-
tor de la Armada al Teniente Au-
íditor, asimilado, don Luis Hoyos 
Gascón. 
Burgos, 23 de julio de .1938.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Destino 
Por conveniencia del servicio, 
jcesa de Ayudante de Marina del 
Puerto de Pasajes y pasa a las 
prdenes del Comandante del De-
partamento Marítimo de Ferrol, el 
Capitán de Fragata, retirr.do, don 
Fernando Lacaci y Vez. 
• Burgos, 4 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
xante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu, 
Nombramiento 
Por cónveniencia del servicio se 
aprueba el nombramieníc de Ase-
sor provisioúal del Distrito de Cor-
cubión en la provincia marít ima 
d e La Coruña, hecho por el Co-
mandante General del Dsparta-
mento Marítimo de Ftrrcl a favor 
de l Letrado don José Pé.'.ez Arda 
López, quien reúne las condiciones 
-exigidas por la Ley. 
Burgos, 5 de agosto de 1938.— 
l U Año Triunfal.—El Contralmi-
r a n t e Subsecretario de Malina, Ma-
nue l Moreu. 
Permuta 
Se concede la permuta de sus 
destinos que t ienen fiolicitada los 
Tenientes Médicos provisionales 
don Servando Camúñea y don Joa-
quín Rivero de Aguilar. 
Burgos, 4 de agosto de 1038.— 
n r Año Tr iunfa l—El Contraml-
r a n t e Subsecretario de Marina, Ma-
nuel Moreu. 
Retiros 
Por cumplir la edad reglámen-
laria, causa baja en las fechas que, 
se expresa y pasa a la situación de 
retirado el siguiente personal, el 
cual disfrutará, con carácter pro-
visional, el haber mensual de re-
tiro que se señala y que será abo-
nado por la Delegación de Ha-
cienda de Cádiz, previa liquida-
ción y deducción de las cacitida-
des que hubieren percibido por ex-
ceso. 
Cabo de Fogoneros, Manuel 
Sanduvete Fcijoo, baja en fin de 
mayo. Percibirá el haber de retiro 
de 334,79 pesetas, a partir de 1.2 
de junio de 19-)8. 
Cabo de Fogoneros, Ginés Es-
colar Madrid,- baja en fin de ju-
lio. Percibirá el haber de retiro de 
234,75 pesetas, a partir de 1.2 de 
agosto de-1938. 
Fogonero preferente, Francisco 
Jiménez Hernández, baja en fin 
de junio. Percibirá el haber de re-
tiro de 150,02 pesetas, a partir del 
1.2 de julio de -1938. 
Fogonero preferente, R a f a e l 
Clavaín Foncubiertá, b?'ja en fin 
de junio. Percibirá el haber de re-
tiro de 245,89 pesetas, a partir de 
1.2 de julio de 1938. 
Fogonero preferente, Sebastián 
Trinidad Borrego, baja en fin de 
agosto. Percibirá el haber de reti-
ro de 153,68 pesetas, a partir de 
1.2 de septiembre de 1938. 
Burgos, 6 de agosto de 1938.— 
III Ano Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Reserva Naval 
Se concede el ingreso en la Re-
serva Naval al primer Maquinista 
Naval don A t a n á q^ i o Larrabe 
Urruticoechea, con la cíftegoria de 
Oficial 1.2 (Capitán Maquinista). 
Burgos, 5 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Situaciones de buques 
A propuesta del Departamento 
Marítimo de Ferrol, y de acuerdo 
con lo informado por el Estado 
Mayor de la Armada, Intendencia 
General e Intervención Central de 
Marina, se dispone sea dado de 
baja en las listas de buques de la 
Armada el Aljibe C, debiéndose 
proceder seguidamente a la entre-
ga de cargos del mismo y efec-
tuarse la tasación e inventario co-
rrespondientes, que serán remiti-
dos a esta Subsecretaría, a fin de 
nfXriLlnÜ»: 
Jefatura de Movfetój^  
Instrucción y Recup®4 
INSTRUCCION 
Autorizado por S. E. d'toeii. 
lisimo de los Ejércitos Nacionila, 
se convoca un curso de fonmciji 
de Sargentos pimisionaies de It-
fantsría,^ precisamente 
c i fntes á los reemplazos de 192!tI 
1929 del Ejército y de la Mar;ii!,| 
para se? encuadrados en los Bata-
llones de Guarnición y Orden Pi- i 
blico, con arreglo a las sigulenifi i 
bases: 
1 ^ El curso tendrá lugar en las 
Academias de San Roque y Vito-
ria, e n régimen de internado, y da-
rá comienzo el día 5 de íeptieráta 
próximo. / 
2.^ El número de pla:as a con-
vocar será;de 1.100, a sea 550 ea 
cada Academia de las citadas. 
La dijración del cufio í5« 
de 24 días lectivos, 
4.'"' Asistirán a dicto curso to- , 
dos les soldados, asi tomo te m-
dividuos pertenecientes ,| 
cía Nacional, que prcpong» ® 
Jefes naturales, con la üm ®oi < 
de que el máximo de s o l o a d o s « , 
cada Batallón o Unidad s * j 
no podrá exceder de 2 por Com-
pañía. haciendo la proP^^P ; 
orden de merecimientos, a finJ : 
que si el número de ios prop® 
tos excede de los 550 que s e -
vooan en cada A c a d e m i a pu i 
hacerse la selección por los 
figuren en cabeza. po 
V Al objeto de d a r c a ^ ^ ^ , 
los cursos, no sólo a los ^ 
gan una preparación cuitu^' | 
L í e n t e , sino a tod^ a ^ J ^ J . 
poseyéndola en S f f e t a a l ' 
yan demostrado durante la c^i 
•Empaña un ^xcetónie^^^^^ 
piritu, perfecta ^ 
(irado amor a la Cai-^ ,¡, 
valor en el combate y oü ^ ' , 
tenidas en cuan a las pía 
grupos: A B y C quf 
las tres clases de soi.tiw 
se establecen. ¡« 
Grupo A.—A este = 
1 39 
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" • .MO'por 100 dé las pía-
" a lo aue a ortogra-
íin Análisis ss refiere. . 
^ bl^ConocimientcG de A n t m e -
fi^ -t Que comprenda Hasta el Sis-
" [Métrico Decimal, razones y 
S S c n e s y r e g l a d e . t r e s s i m p ^ 
^ cTiGeometria en la extensión 
Ev;ficiente para llegar a conowr 
rectas y planos, polígonos, c i i -
cmiferencla: circulo, superficies y 
v c ' ú m e n e s . ^ , 
d) 'íN o c i o n e s elementales de 
G-ografia en general y de His-
toria. 
Grupo B . - A este grupo corres-
1,1 pondera el 30 por ciento de las 
pVasas señaladas y a él pertenece-
rán los indi-viduos .que no posean 
completo el cuadro de ccnocimien-
t í del grupo anterior y que h a -
yan- permanecido en las Unida-
áQii y Milicias del írente por lo 
menos tres meses. 
Grupo C.—El 40 por ciento res-
tnnte fde las plazas señaladas será 
B.signado a los que constituyen es-
te grupo, que serán aquellos que 
no poseyendo más cultura que la 
elemental y obligatoria de las Es-
cuelas Nacionales, acaso un tanto 
olvidada por el .tiempo transcurrí-
an desde su aprendizaje y por las 
necesidades der la vida, hayan per-
manecido en el frente por lo menos 
cuatroímesEs y sean acreedores en 
concepto de sus Jefes naturales a 
tomar [parte en los cursos. 
De lio existir número suficiente 
de" aspirantes comprendidos e n los 
grupos B y c, se elevará el tanto 
pov ciento de los comprendidos en 
el grupo A, para obtener el nú-
niero que se señala. 
G.'' l a selección por el grado de 
cultura que señalan los grupos A 
y B, de la base anterior, se reali-
zara por los Jefes de Cuerpo. 
|Los aspirantes al curso de-
berán hacer su presentación e n la 
r..cuela entodo el dia 2 del mes de 
T ' ® para la selec-
^ , provistos de 
n i e n t o .y socorridos hasta ñn del 
í ' f n r t ^ septiembre, efec-
ci n 1 al Ejér-
c d ^ m Norte y los que pert«nez-
4 las Divisiones que cubren el 
* ^ f® Somosierra, en la Aca-
^ • d e Vitoria, y el resto, en la "San R c q u e . 
5 de agosto de 1938,— 
ICI Año Triunfal—El 
División, Luis Orgaz-. 
General, de 
AMPLIACION 
Como ampliación a la Orden de 
esta Jefatura de 1.° del actual, in -
serta e n el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO de 6 del corriente, n.° 37, 
convocando a un curso para Alfé-
reces provisionales ¡para Batallones 
de Guarnición y Orden Público en 
la Academia de Tauima, se hace 
saber que a dicho curso podrán 
concurrir, además de los individuos 
que éh dicha Orden se especifican, 
los que e n iguales circunstancias 
pertenezcan al" reemplazo de 1929 
del Ejército y la Marina. 
Burgos, 6 de agosto de 19S8.— 
l í l Año Triunfal. 
Destinos 
Queda sin efecto el destino al 
Batal lón de Trabajadores núme-
ro 140, asignado por Orden 25-6-38 
(B. O. núm. 614), al Capitáii de In-
fantería don José Palacios Ai-jona; 
el cual pasa a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur. 
Burgos, 6 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Oficiales de 
Infantería que a continuación se 
expresan al Batal lón de Trabaja-
dores núm. 91, en Oviedo. 
Capitán habil itado de Infan-
tería don José María Lafuente 
Martinez, apto para servicios de 
insti'ucción, procedente de la pri-
mera Brigada de la División 105, 
destino en comisión. 
Alférez de Infantería doñ Carlos 
Vázquez Sánchez, apto para servi-
cios de instrucción, procedente del 
Regimiento Zaragoza núm. 30, 
destino en comisión. 
Burgos, 6 de agosto de 1938.— 
IIT. Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda rectificada la Orden de 
destinos de Jefes y Oficiales de 
22-7-38 (B. O. núm. 24), e n que se 
destinaba a don Felipe García 
Ufí^no al Ejército del Centro, en 
el sentido de que es Alférez y no 
Teráeote, como én la citada Orden 
se indicaba. 
Burgos, 6 de agosto de 1933.— 
l i l Año Triunfal—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado a disposición del 
Coronel Inspector de los Campos 
de Concentración, para el Bata l lón 
de Trabajadores núm. 140, el Co-
mandante de Artillería don Ma-. 
nuel Martínez Saliva, procedente 
del Ejército del Sur. 
. Burgos, 6 de agosto de ISSS.— 
III Año Triunfal.^-El General d« 
División, Luis Orgaz. 
Pasa dest inado el Comandante 
de Carabineros don José Martin 
Servera, delrBatallón de Trabaja-
dores núm. 123, a disposición del 
Coronel Je fe de los Campos d e 
Concentración. 
Burgos, 6 de agosto de ISSS.— 
I l t Año Triunfal—El General da 
División, Luis Orgaz. 
Queda s in e fecto el destino a l 
Batal lón de Trabajadores núm. 124 
del. Teniente de Carabineros d o n 
Miguel Alonso Máí, as ignado por 
Orden de 7-7-38 (B. O. núm. 10), 
por haber sido declarado ajpto pa-
ra servicios burocráticos. 
Burgos, 6 de agosto de 1938.— 
I ir Año Tr iunfa l—El General d e 
División, Luis Orgaz. 
La orden de destinos de 28-7-38 
(B. O. núm. 31) de los Alféreces 
provisionales de la Academia de 
Avila, en que se dest ina a la Ter-
cera División al Alférez provisional 
don Antonio Serrador del Rio, que-
da rectificada e n el sentido de que 
su verdadero nombre es don A n -
tonio Serrada del Río. 
Burgos, 5 de agosto de 1'938.— 
I l l Año Triunfal—El General do 
División, Luis Orgaz. 
Se rectifica la orden de 26 de ju -
l i o de 1938 (B. O. núm. 28) en que 
se destina al Quinto Tabor de Re-
gulares de Tetuán núm. 1 e n la 
Cuarta División, al Alférez provi-
sional de Infantería don Alberto 
Rodríguez de Mendoza, en el s en -
tido de que su verdadero nombre 
es don Alberto Rodríguez Hurtado 
de Mendoza y no como en aquélla 
orden se consigna. 
Burgos, 5 de agosto de 1938.— 
III Año" Triunfal—El General d» 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto el destino a la 
División número 55 para los B a -
tallones de Carros de Combate del 
Comandante de Infantería don 
José María Sentís Simeón, conti -
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miando dicho Jefe al frente de la 
Delegación de Orden Público Na-
varra. 
. Burgos, 5 de agosto, de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado del 83 Batallón 
Regimiento Bailén do la Ter-
cera División, a disposición del Ge-
neral Jefe de la Quinta División 
de Navarra, el Capitán de Infan-
tería don Luis Yera Castañeda. 
Burgos, 5 de agosto de 1938.— 
It l Año Triunfal.—El General de 
División, Luis-Orgaz. 
Pasa destinado al Cuarto .Bata-
llón del Regimiento de Infantería 
Valla-dolid núm. 20, de la 51 Divi-
sión, el Capitán de Infantería don 
Arturo Larr&sa Albiñana, proce-
dente del Noveno Tabor dé Regu-
lares de Ceuta de la 12 División. 
Burgos, 5 de agpsto de 1938.— 
i n Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Capitán de 
Infantería D. José María Gómez 
Descalzo, de a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Centro, 
a la 15 División para el Batallón 
272 de Ceriñola núm. 6. 
Burgos, 5 de agosto de 1938.— 
iri Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
del primer Batallón de Flandes de 
la 4.® División, al tercer Batallón 
de Bailén, de la misma División. 
Burgos, 5 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Alférez de In-
fantería dan Vicente González Re-
dondo Massda, del Batallón 178 
de Argel, de la 15 División, al Ba-
tallón 271 de Cazadores Ceriñola 
níim. 6, de la misma División. 
Burgos, 5 de agosto de 19§8.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto el destino del' 
Teniente de Infantería, retirado, 
don Teodosio Iglesias Heí'nández 
a la Quinta Región Militar, para 
el Batallón de Trabajadores nú-
mero 26, quedando £n la P. M. del 
Regimiento de Infantería Toledo 
núm. 26,' donde pertenece. 
Burgos, 5 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado en comisión a 
•disposición dfl General Jefe del 
Ejército del Centro, para el Bata-
llón de Guarnición núm. 347, el 
Comandante de Infantería don 
José Román Sánchez, alta del Hos-
pital de Cádiz, procedente del Re-
gimiento Infantería Toledo, apto 
para servicios de instrucción. 
Burgos. 5 de agosto de Í938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Sargento de 
Infantería don Luis Modino Li-
cer. del 13 Batallón de Infantería. 
Tenerife, a la 3.» División para el 
4." Batallón del Regimiento San 
Marcial. 
Burgos, 5 de agosto de ISSS.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Alférez de In-
líüst^r'r don José Moreu Sarasa,' 
Pasa destinado a la Academia 
Militar de Alféreces provisionales 
de Rifñen el Capitán de Infante-
ría don Francisco Muro Rioboo, 
apto para servicios burocráticos. 
Burgos, 5 de agosto de 1938.— 
i n Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado al Batallón de 
Trabajadores núm. 141, en Mirr^ n^-
da de Ebro, el Sargento de Infan-
tería don Pedro Romero López. 
Burgos, 5 de agosto de 1938.— 
J i r Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto el destino a 
disposición del General Jefe de la 
1.5 División del Teniente de Ca^ 
ballería don Jaime Gómez Lalam-
ne, asignado por Orden 31-5-38 
(B. O. núm. 588), por encontrarse 
hospitalizado. 
Burgos, 5 "de agosto dé 1938.— 
111 Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado a disposición del 
Inspector General de la Guardia 
Civil el Comandante del citado 
Instituto don Joaquín Cassinello 
López, alta del Hospital de Za-
ragoza, procedente del RP»:»., , 
to Toledo núm. 26. 
Burgos, 5 de agosto de ¡jji i 
m Año Triunfal.-El Geai^J 
División, Luis Orgaz. ' 
Pasa'destinado el Tfiil(ii(,j¡|, 
Guardia Civil don Julib^^a 
García, alta del HospitóteU...' 
groño, a disposición del Ip^ Mtet 
General de la Guardia Ciiil, I 
Burgos, 5 de agosto áe 
m Año Triunfal.-El Gíneriliil" ' 
División, Luis Orgaz. : 
A D M I N ISTRACION 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE ASUNTOS 
TEP.ÍOBES 
S u b s c c r e t a r i » 
Lisfa de súbdifos esp. 
cidos en el Extmjero 
Consulado de Nápoles: féníe": 
Eizmendi Ibargüín, á H <!« f 
vlembre de 1936. Félix Fernandd 
Pagóla, el 20 de aM áe mi ^ 
Representación áe Bibíi (BrS' 
sil): Urbano Bastos Rodríguez, «jpp^ 
5 de diciembre de W^ ' W 
Legación en China; JosUaJE 
Irure en Pekín,e!22áeeneioátí ^ 
'^Representación de Es^Wj ^  
Sebastiana Olivar Mo" ' ¿ 
Molhouse, ellO de febre J » 
Nicolás FusterPomay'^®'®' 
el 10 de febrero de 1938-
Embajada de Berlín: 
cía santos, en el vapor M ^ 
sa", de Hamburgo a Baeni» 
el 7 de mayo de 1938- ^ 
consulado ^ 
López Muñoz, en Berim, 
marzo de 1938. , 
Consulado de Ha^j^SO-
cío Anitiia 36. 
burgo, el 25 de mayo de ^ J 
Consulado de O ^ ^ ? 
Bóveda Bóveda e n ^ 
de mayo de 
ne Perreira, en Opo^ "^"' ¡..fi^ AiC, -»- w--.-- ^ 
junio de 1938. . . . ijUl^'í 
Burgo. 4 de 
III Año Triunfal,-® = 
rio. Eugenio Esoinosa d" ¡ 
teros. 
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C O M P I T E D E M O N E D A 
T R A N J E R A 
Día S de agosto de 1938 
• camMos de compra de monedas 
pubücaáos de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
J í l í D I V I S A S P R O C E D E N T E S D E 
I e x p o r t a c i o n e s 
23,80 
a Libras 42,45 
U 8,53 N 45,15 
Trancos suizos ... ... 196,35 
Rctehsi^ark 
fcB^s í 
3,45 
144,70 
Spl orines 4,72 
í Escudos 38,60 
P e o tíe moneda legal 2.25 
CiíTonas checas 30,— 
Coronas suecas 2,19 
í^in Cor-effiis noruegas 2,14 
Cid! 
Coronas danesas 1,90 
iií-l 
nií¡' 
!. ' 
!» ' 
D I V K l i s L I B f í E S 
Y O L Ü T Í T A R I A Y 
IMPORTADAS 
DEFINITIVA-
M E N T E 
Flancos 29,75 
53,05 
10.72 
snzos 245,40 
, 48,25 
'«da legal 2,80 
ÍRIO DE ORDEN PUBUCO 
^ f a l ^ a del Servicio N a c i o n a l d e 
^ i i S n ^ e o s y T e l e c o m u t t i c a c i ó n 
^ C O R R E O S ' 
iccdón tercera.—Conducciones 
i- DíWendo procsdsrse a la cele-
tivc.ción de subasta para c o n t r a t a r 
la ^ d u c c i ó n diaria d«l correo, en 
k c á n t e s e de tracción de s a n g r e , 
1 la cftcina del Raino e n S a -
l T t ^ ^ y su estación férrea, por l a 
suma ;de seiscientas noventa y 
n u e v e pesetas anuales y d e m á s 
ccmatciones del pliego ccr r í s í jon-
•dientf, «¡«e se hallará de m a n l -
fiistoíen la A d m i n i s t r a c i ó n Frin-
cipa! de Correos de Hues-ca y e s t a -
¡5, ífcla de Sariviena I m t a las diecisie-
horas .del dia 10 de sspUembre y 
la apertura de pliegos t e n d r á 
lugar el dia 15 del mismo mes, 
, a las once horas en la Adniinis-
de tración Principal de Correos 
Huesca. 
Valladolid, 5 de agosto de 1&38.— 
"III Año Triunfal.—Martínez Anido. 
MODELO DE PROPOSBCION 
Don F. de T., natural de..., ve-
cino de..., se obliga a desemipeñar 
la conducción del correo diario 
desde Sariñena a su estación fé -
rrea, por el precio de pesetas 
. . . . . .cts. . (en letra) anuales, con 
arreglo a las condiciones conte-
nidas en el pliego aprobado por 
el Gobierno. Y para seguridad de 
esta proposición, acompaño a ella 
y por separado la carta de pago 
que acredita haber depositado en 
la fianza de otas. 
Debiendo procederse a la cele-
bración de subasta para contra-
tar la conducción diaria del co-
rreo, en automóvil, entre la ofici-
na del Ramo en Tolosa v su esta-
ción férrea por la suma de tres 
mil trescientas noventa y cinpo 
pesetas anuales y demás condicio-
nes del pliego correspondiente, que 
se hallará de manif iesto en la Ad-
ministración Principal de Correos 
de San Sebast ián y e s ta fe ta d e T o -
losa. hasta las diecisiete horas del 
día, 10 de septiembre y cue la aper-
tura de pliegos tendrá lugar e l 
dia 15 del mismo mes, a las onca 
horas, en la Administración Pxin-
cipal de Correos de S a n Sebast ián. 
Valladolid, 5 de agosto de 1938— 
III Año Triunfal.—Marthiez Anido. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. F. de T., natural de..., veci-
no de..., se obliga a desempeñar la 
conducción del correo diario des-
de Tolosa a su estación férrea, por 
el precio de ptas cts. (en 
letra) anuales, con arreglo a las 
ccndlciones contenidas e n el plie-
go aprobado por el Gobierno. Y 
para seguridad de esta proposi-
ción acompaño a ella, y por s e -
parado, la carta de pago qúo 
acredita haber deipositado en. . . 
la fianza de ptas. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
JUNTA SINDICAL 
d e l 
COLEGIO OFICIAL DE CO RKEDORES DE COMERCIO 
d e 
P A L M A D E M A L L O R C A 
DENUNCIA D E VALORES 
D. Pedro Ferrer Balaguer, Procurador de los Tribunales, e a 
nombre y representación de la Ent idad bancaria- de esta p i a » 
Crédito Balear, S . A., ha formulado ante esta Junta Sindical l a 
nuncia por extravío de los s iguientes valores: 
CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS, Serie A. al 5% -
103 tit. de 1,000 pesos noms. c / u . Núms . 40.386/491. 
26 " 500 " 6949/64-23374/81 y 24679/80. 
36 " 100 " " " " 5.255/90. 
20 " 50 5.708/27. 
4 " 25 " " •• " 3.201/4, con cupones julio 
y siguientes adheridos. . 
Serie E. 5% 
2 tit. de 1.000 pesos noms. c / u . Núms. 44.315/8. 
7 " 500 " " " " 13.575/81. 
3 " 100 " " " " 24.753/5, con cupones noviem-
bre 1936 y siguientes adheridos. 
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el vigente Código de 
Cainercio y Reglamento de 26 julio de 1929, se anuncia- al público a 
los efectos cotrespondientes. 
Palma de Mallorca 9 de julio 1938.—II Año Triunfal.—El S^iKil* 
co Presidente accidentaL Simón Garcés. 
I 
1 '••'•r' 
i r 
1 
f 
tí?,i 
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«LA P O L A R » . — S o c i e d a d A n ó n i m a de Seguiojg 
Balancé de situación en 31 de diciembre de 1937 
A c t i v o 
Acciones en cartera .. 
Accionistas ... . . . • 
Valores depositados en garantía 
Caja, Bancos y Depósitos en efectivo 
Efectos y Cartera de Valores .. . ; 
Varias cuentas deudoras 
Subdireccionés y Agencias 
Reasegurados y Reaseguradores ... .... 
P A S I V O 
Capital • • • 3-.-.- • . . . . . . 
Reservas técnicas 
Fondo para fluctuaciones Valores 
Accionistas depositantes 
Varias cuentas acreedoras 
Subdireociones y Agencias 
Reasegurados y Reaseguradores ... . 
Beneficios .. . ...... ... ..... ^ ^ 
Total. 
!'®T,!S i l 
231® 
17.602,HUI 1 
10,(l,0i)(ljll 
172.917Í 
311.8271 
Total,. ' -Ml l f f l l J 
SI.'" 
i i 
P E R D I D A S Y G A N A N C I A S 
D E B E 
Fondo para fluctua.ción de Valores 
Ramo M a r í t i m o 
"Primas reaseguradas ... í-.. . . . . . . 
Siniestros netos 
Comisiones, gastos, impuestos y cambios 
Reservas'para 1938 ••• 
Siniestros pagados .. • ..-. 
Comisiones, gastos,-impuestos y cambios 
Reservas para 1938 . 
Beneficio del Ejercicio ^^ l.-. i... 
Total 
H A B E R 
Ramo M a r í t i m o 
Primas de Seguros ... . . . . . . . . . . . . ... ... 
Pólizas, intereses y comisiones percibidas 
Reservas técnicas 
Reaseguro d e Incendios 
Primas de Seguros 
Intereses 
Reservas anteriores netas 
Total 
PESETAS 
Reaseguro d e Incendios 
i7o.m« 
snim 
948.919,!| 
U1.878II 
3.536MÍ 
872.125^ 1 
92.90Í^ I 
305.251>| 
••'Si 
fie Se""'''''^  
Bilbao, 31 de diciembre de 1937. - I I Año Triunfal. "La Polar", Sociedad A n ó n i m a u^ = 
El Director Geren te , /«an Sa/is. 
